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Esta propuesta se plantea ante el análisis y reflexión del recojo de información de los 
resultados de las evaluaciones oficiales a los/as estudiantes del nivel primaria y 
secundaria como: actas de evaluación final, historial ECE – Minedu de los años 
(2014, 2015,2016), las fichas de monitoreo y acompañamiento pedagógico, las 
sesiones de aprendizaje y unidades didácticas en el área de comunicación. Donde 
queda demostrado que los/as estudiantes tienen deficiencia en comprensión lectora 
y por consiguiente es un problema que afecta los aprendizajes, el cual se aborda 
desde el liderazgo pedagógico, enfoques y compromisos de gestión escolar. 
Ministerio de Educación. R.M No: 657 (2017). Pág. 4, la aplicación de estrategias 
metodológicas en la enseñanza para el desarrollo del proceso de la comprensión 
lectora, de manera que al implementar el Plan de Acción revierta la situación 
problemática priorizada, donde los/as estudiantes mejoren la capacidad en el 
proceso de la comprensión lectora y el logro de mejores resultados de las metas 
propuestas de los aprendizajes. Esto genera impacto en la comunidad educativa por 
la satisfacción del trabajo eficiente en pro de los objetivos y fines del nuevo currículo, 
las propuestas contenidas en PEI de la I.E, que propone formar estudiantes 
autónomos, capaces de asumir prácticas democráticas y ciudadanas. “Las 
estrategias metodológicas para la comprensión lectora son procedimientos 
secuenciales que se perciben, analizan, interpretan y facilitan el pensamiento, la 
creatividad a fin de tomar decisiones”. Juana Pinzas (2014). “La utilización recursos 
materiales y didácticos en la comprensión lectora son herramientas mediadoras entre 
lo afectivo e intelectual de los/as estudiantes y los objetos del conocimiento para la 
aproximación de aprendizaje”. Vargas (2013). Y la importante participación del PP.FF 
a través del apoyo cultural, emocional y afectivo, que influye en el perfil del buen 
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ESTRATEGIAS METODÓLOGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E No: 20508 “SAN FRANCISCO DE 
ASÍS 
Introducción 
La gestión en el ámbito escolar, donde los procesos educativos se plasman en 
diversas actividades integradas y espacios de organización para la implementación 
del currículo, requiere de la planificación, que constituye la orientación de acciones 
a realizar con toma de decisiones acertadas para el logro de los objetivos 
institucionales. Así mismo el líder pedagógico para visualizar metas a futuro debe 
tener en claro aspectos básicos como: los enfoques de gestión escolar que dan 
consistencia en la planificación de la gestión escolar, mediante el enfoque de 
liderazgo pedagógico, participativo, transformacional, gestión de procesos y 
territorial. 
La implementación y ejecución del Plan de Acción por la mejora de capacidades de 
comprensión lectora en los estudiantes, genera oportunidades en los miembros de 
comunidad educativa, para demostrar el nivel de participación activa, las altas 
expectativas de eficiencia en el servicio educativo que se ofrece en el ámbito escolar, 
en los niveles de primaria y secundaria en la Institución Educativa No. 20508 “San 
Francisco de Asís”, la cual se ubica en el Centro Poblado La Quinta, del distrito de 
Marcavelica, provincia de Sullana y actualmente atiende a 400 estudiantes, con 
relativas condiciones básicas en infraestructura. 
El priorizar la situación problemática, consiste abordar procesos de selección y 
análisis a través de uso de la técnica de árbol de problemas, la chakana, (TERCE), 
así como los criterios: causalidad, viabilidad, urgencia y alto impacto en la gestión 
escolar. Cuyo resultado es la. “Deficiente comprensión lectora de los estudiantes de 
la I.E No: 20508 “San Francisco de Asís”, que mediante el desarrollo del Módulo de 
Dirección Escolar, he fortalecido las capacidades de liderazgo pedagógico para 
diseñar y planificar alternativas de solución ante el problema priorizado, donde es 
imperativo revertir la situación a través del análisis de la realidad de la institución 
educativa, el contexto, las políticas, la normatividad vigente , los enfoques de gestión 
escolar y específicamente los tres procesos: la Dirección y liderazgo, desarrollo 
pedagógico y convivencia escolar y soporte al funcionamiento de la Institución 
educativa como parte del enfoque de procesos desarrollado en el Modulo de 
Planificación Escolar y además la capacidad de elaborar los instrumentos de gestión 
escolar (PEI, PAT y Plan de Autoevaluación). Otra capacidad fortalecida es el 
conocimiento de las prácticas de liderazgo propuestas por Viviane Robinson, Leith 
Wood, Bolívar, contenidos en los fascículos de Gestión Escolar, el MBDD, MBBDir, 
los compromisos de gestión escolar, los nuevos paradigmas de gestión, así como el 
análisis y explicación de los desafíos y oportunidades de la convivencia democrática 
contenida en el Modulo de Participación y Clima institucional, donde se reconoce y 
valora las diversas experiencias, expresiones culturales, motivaciones y expectativas 
de los miembros de la sociedad. Como líder pedagógico para la gestión escolar, se 
ha fortalecido el manejo de herramientas normativas y curriculares donde la creación 
de oportunidades mediante el trabajo colaborativo y la conformación de comunidades 
profesionales de aprendizaje permite promover la reflexión crítica y análisis del 
trabajo desarrollado en aula a fin de mejorar la práctica pedagógica y la formación 
docente en servicio desarrollado en el Modulo de Gestión curricular, comunidades de 
aprendizaje y liderazgo pedagógico. 
Las estrategias que permiten al líder pedagógico gestionar los aprendizajes a través 
del monitoreo y asesoramiento pedagógico (Minedu, 2013, p.13). Es otra tarea 
fortalecida en el directivo que se desarrolló en el Modulo de Monitoreo y 
acompañamiento y evaluación de la práctica docente. 
La investigación abre un nuevo mundo del conocimiento que permite producir 
información o ampliarla sobre el objeto de estudio y a la vez sirve para tomar 
acertadamente la mejor decisión, con la finalidad de mejorar o transformar la realidad 
inicial donde el docente fortalezca las estrategias metodologías para la enseñanza 
de la comprensión lectora, generando la actitud de cambio en favor de los 
aprendizajes del estudiantes, la formación en servicio docente y la atención a las 
demandas y necesidades que la comunidad y padres de familia exigen. 
Este trabajo en su primera parte se presenta un análisis del diagnóstico que consiste 
en describir la problemática y contextualización del problema, así como el diseño del 
diagnóstico y recojo de la información transcendental para abordar el problema. En 
la segunda parte trata sobre la propuesta de solución a la problemática, sustentado 
con marco teórico, sus referencias de investigaciones previas y la argumentación 
científica que sustenta la investigación del problema planteado para tomar decisiones 
acertadas. Luego viene la evaluación como tercera parte donde se pone énfasis a 
los objetivos y estrategias, así como la consistencia del diseño para el logro de la 
mejora de los aprendizajes. En la cuarta parte trata sobre las conclusiones y 
recomendaciones del Plan de Acción, para finalmente culminar con la bibliografía 
especializada y anexos del trabajo. 
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1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO. 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
El avance vertiginoso de la tecnología, la globalización del mundo en que vivimos, 
la sociedad del conocimiento, son aspectos que impactan en el modo de vida de las 
personas de la sociedad actual y ante tales circunstancias la escuela como institución 
educadora debe responder a las exigencias y demandas del entorno social, en formar 
ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos y adversidades de la vida diaria, es 
por ello la preocupación en que el estudiante desarrolle competencias para una 
efectiva comunicación con el mundo a través de diversos medios, donde sean 
capaces de decodificar el mensaje. Ante esta situación, al elaborar un diagnóstico y 
se priorizo el problema como: “Deficiente comprensión lectora en los estudiantes de 
la I.E No: 20508 “San Francisco de Asís”, El cual es una situación problemática 
imperativa de revertir porque afecta significativamente el logro de los aprendizajes en 
los estudiantes y va contra los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo 
Institucional de la I.E, que propone en la propuesta curricular formar estudiantes con 
capacidades comunicativas en las tres competencias del área de comunicación 
(comprensión oral, escrita y producción de textos). En tal sentido, es menester 
articular la solución del problema a los compromisos de gestión escolar, partiendo del 
primero en el logro de los aprendizajes, el segundo que asegure su permanencia, el 
tercero el cumplimiento de horas mínimas efectivas de clase, con el cuarto que 
mediante el monitoreo y acompañamiento pedagógico mejore la práctica de la 
enseñanza y el último compromiso donde se garantice un clima de paz y armonía 
para la convivencia escolar. 
En el ámbito internacional el Perú, ha suscrito convenios por la mejora de la 
educación y uno de ellos es el Declaración Mundial de la Educación Para Todos 
firmada en Jomtien (Tailandia, 1990) donde la educación es un derecho de todos, 
hombres y mujeres y que es la herramienta para salir de la pobreza en los países de 
menor desarrollo. Desde el contexto nacional, la institución educativa se encuentra 
dentro del grupo que tiene dificultades en las competencias del área curricular de 
comunicación, tal es así que los resultados estadísticos oficiales a nivel nacional 
como la prueba de Evaluación Censal aplicada en estos últimos tres años 
demuestran que está ligeramente arriba del promedio nacional, regional y local, con 
variaciones altas y bajas. Es decir, que apenas se logra el 50 % de estudiantes que 
logran comprender los textos que lee. 
Como líder pedagógico a través del trabajo colaborativo con los miembros de la 
comunidad educativa mediante la aplicación del enfoque participativo de la gestión 
  
se consensuo las siguientes causas y factores sustraídos del árbol de problemas que 
a continuación se indica: 
Limitado conocimiento de estrategias metodológicas para la enseñanza de 
comprensión lectora, hace rutinaria la sesión de aprendizaje donde los estudiantes 
no desarrollan capacidades cognitivas de análisis, critico-reflexivo, creatividad, etc. Y 
por ello son bajos los logros de aprendizaje y la deficiente comprensión lectora en los 
estudiantes. 
Una segunda causa es: los “Escasos recursos materiales para el proceso de la 
enseñanza de la comprensión lectora”. Que influyen en el entorno del lector cuando 
hay carencia de ellos, por consiguiente produce desmotivación, desinterés por la 
lectura en los estudiantes y deficiencia de habilidades para la comprensión lectora. 
El “Escaso apoyo pedagógico de padres de familia al estudiante con dificultad para 
la comprensión lectora”. Es la tercera causa que afecta al estudiante, cuándo el 
contexto familiar le es adverso porque influye en el desarrollo físico-social y afectivo, 
trae consigo bajo rendimiento académico para la comprensión lectora. 
El efecto asociado a la primera causa es: Estudiantes desmotivados para la lectura 
comprensiva. Y para cambiar la situación a través del liderazgo pedagógico se 
propone la alternativa de solución: “Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas para 
la comprensión lectora” donde el docente es fortalecido en la práctica pedagógica 
para despertar el interés y animación del lector a través de estrategias metodólogas 
novedosas para la mejora en el logro de las metas de aprendizaje en comprensión 
lectora. Como segundo efecto: “Estudiantes con bajas expectativas para el desarrollo 
de competencias lectoras”. Es una situación que afecta al estudiante y para ello se 
propone la alternativa viable: “Gestionar la implementación de recursos didácticos 
para la comprensión lectora”. Mediante el cual se considera que el entorno influye en 
el estudiante emotivamente, cuando hay suficientes materiales educativos, impresos 
y tecnológicos para desarrollar las capacidades en la comprensión lectora. 
Disconformidad de los padres de familia por el bajo rendimiento escolar de hijo(a). 
Es otro efecto de desmotivación que afecta el entorno familiar y se plantea la 
siguiente alternativa: “Promover jornadas de sensibilización y orientación a los 
padres de familia para el apoyo pedagógico en comprensión lectora”. Cuando la 
familia se vincula a la escuela los padres de familia asumen compromisos en el rol 
que les corresponde. Los/as estudiantes se sienten respaldos emotiva y 
afectivamente, produce un estímulo para la mejora en la comprensión lectora. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
El tema central a investigar, es la deficiente comprensión lectora en los estudiantes 
y cómo mejorar la situación para transformarla en logros significativos de 
aprendizaje, recurriendo a las fuentes primarias vivas de la institución educativa y la 
información requerida cuantitativa y cualitativa, para abordar técnicamente apoyado 
en el conocimiento científico para encontrar la solución esperada al problema 
planteado. 
En el proceso de recojo de la información a través de la entrevista a profundidad sirve 
para abordar la situación encontrada del problema a solucionar, que implica 
sustentarlo desde sus causas e indagar a través de las fuentes primarias, 
secundarias que proporcionan información relevante de la situación problemática 
encontrada y tener una mirada objetiva de manera que se plantee soluciones 
efectivas. La data proporcionada por los documentos oficiales de evaluación donde 
demuestran los resultados del rendimiento escolar del aprendizaje de los estudiantes 
como en las áreas curriculares de: comunicación segundo grado nivel primaria (65,3 
% 39,5 % 38,6%) Matemática (55,1%, 7,9%, 46,9%) de los años 2014,2015 y 2016. 
En el nivel secundaria segundo grado, comunicación (9,5% y 17,9%) matemática (9,5 
% y 35,7%) historial ECE-(Minedu-2017) demuestra en porcentajes la dificultad de 
los estudiantes para comprender textos. Otros instrumentos como: la entrevista a 
profundidad aplicada al personal docente, las fichas de monitoreo de desempeño 
docente, así mismo la información que proporciona las actas de evaluación final y las 
fuentes vivas como; estudiantes y padres de familia, muestran la realidad actual del 
problema, que se pretende mediante alternativas de solución audaces mejorar el 
nivel de logro de los aprendizajes en los estudiantes. 
La escuela debe responder a las expectativas, intereses y demandas en pro del 
desarrollo social, económico, humanístico, etc., de los miembros de la comunidad. 
Mejorar los resultados de los logros de aprendizaje en los estudiantes en 
comprensión lectora, implica elevar el nivel de la calidad educativa y en consecuencia 
los estudiantes se fortalecerán en capacidades de incrementar conocimientos, crear 
cultura, el ejercicio pleno de la ciudadanía y defensa de sus derechos que con lleva 
a la sociedad tener ciudadanos con pensamiento crítico – reflexivo ante la toma de 
decisiones políticas importantes que, involucren a la población en pos de su 
bienestar y altas expectativas para los miembros que la conforman. La mejora de las 
condiciones académicas, actitudinales, que conlleven a la formación integral del 
estudiante como miembro de la comunidad, contribuirá aportar mediante sus 
acciones al desarrollo de la sociedad en los diversos ámbitos del quehacer diario, 
porque a través de ello constituirán la riqueza cultural, de hombres y mujeres 
pensantes con altas expectativas para el cambio de la situación actual en que viven, 
así como la vinculación de sus acciones en la trasformación de una nueva sociedad 
del bienestar común ideal supremo del ciudadano que apuesta por las mejores 
condiciones de vida, sustentadas en el respeto mutuo, los deberes y derechos, 
cimentado en valores ético- morales que en el presente se evidencia la carencia de 
los mismo en el ámbito de la práctica en las interrelaciones a nivel personal y 
social.La solución de esta problemática implica la práctica de las tareas del líder 
pedagógico que involucre a los miembros de la comunidad educativa mediante la 
motivación para movilizar al colectivo hacia un alto nivel de participación, a través de 
la creatividad, organización, compromiso de los actores al desarrollar diversas 
actividades o alternativas de solución que reviertan el problema, promoviendo cambio 
de actitud y compromiso al asumir responsabilidades para mejorar el servicio 
educativo, que implique en el docente la formación en servicio al adquirir nuevas 
estrategias metodologías de enseñanza, el fortalecimiento de las capacidades 
pedagógicas y profesionales. Y como directivo, la demostración de liderazgo para 
trasformar la escuela a partir de retos y desafíos en la mejora de logros centrados en 
los aprendizajes. Involucrando a los padres de familia en el rol que le corresponde 
asumir ante sus hijos(as), la interrelación de la escuela, con la comunidad y aliados 
estratégicos como apoyo a los cambios y logro de las metas planteadas. 
Estrategias metodológicas en el proceso de la comprensión lectora, es la 
primera categoría donde los docentes manifiestan que para el proceso de la 
enseñanza para la comprensión lectora utilizan estrategias de lectura interactiva, en 
cadena, silenciosa, carpa viajera, predicciones, parafraseo, resumen y conclusiones. 
Por otro lado, Juana Pinzas G. Ph D. (2014). Dice: “Estrategias cognitivas de la 
comprensión lectora como todas aquellas conductas y procedimientos secuenciales, 
percibir, interpretar, utilizar la información, planeados y orientados por reglas, que le 
facilitan a una persona aprender a pensar y ser creativo, con el fin de tomar 
decisiones y resolver problemas”. De esto deduzco, que los maestros(as) conocen  
y manejan algunas estrategias que ayudan a la comprensión lectora. Sin embargo, 
una sesión de aprendizaje planificada para la enseñanza de la comprensión lectora, 
constituye una secuencia de actividades, organizadas sistemáticamente, que permite 
la construcción del conocimiento, el desarrollo de capacidades y habilidades 
mentales de orden superior que el estudiante va adquiriendo durante el proceso 
lector: antes, durante y después. 
En la segunda categoría: procesos cognitivos en la comprensión lectora, los(as) 
docentes manifiestan que, el estudiante al realizar la lectura, primero observa el 
texto, hace comparaciones, analiza, abstrae la información para finalmente construir 
el significado y comprender la lectura. Esto nos dice que los saberes de los (as) 
maestros(as) están cercanos a lo que manifiesta Isabel Soleé (1996). “un agente 
creador de significados a partir de un texto, de sus conocimientos previos y del 
propósito con que lee, por lo que el resultado de una lectura no es una réplica de las 
ideas del autor, sino una nueva construcción” 
De la afirmación de los maestros(as) sobre los procesos cognitivos, considero que 
se da en el proceso de la enseñanza de la comprensión lectora. Sin embargo, estos 
procesos ocurren en determinados momentos que el estudiante interacciona con el 
texto al momento de la lectura de, es decir, antes durante y después de la lectura 
Por otro lado, la categoría: los Recursos materiales y didácticos en la 
comprensión lectora. Los(as) maestros(as) manifiestan que los(as) estudiantes 
sienten interés y motivación, cuando eligen lecturas de su preferencia o cuando 
utilizan recursos tecnológicos como: proyector, laptop, equipo de sonido, que animan 
y facilitan la comprensión lectora. Ante estas apreciaciones Vargas, 2003). Dice: 
“Son herramientas mediadoras entre lo afectivo e intelectual de los(as) estudiantes y 
los objetos del conocimiento para la aproximación de aprendizaje”. 
Se concluye, que los recursos materiales y didácticos son elementos intermediarios 
que facilitan y motivan al estudiante en el aprendizaje. 
Otra categoría de estudio es: Factores socio-familiares y pedagógicos del éxito 
escolar. El padre de familia responde; cuando mi hijo me pide ayuda me pone 
nerviosa y lo riño cuando no entiende la tarea. Por mi trabajo dispongo poco tiempo 
para enseñar a mi hijo (a) acciones que no ayudan a la formación de un buen lector. 
El perfil de un mal lector es un alumno de padre y madre de bajo nivel de estudios  
y reducido a nivel profesional, con carencias culturales. (Pajares 2013). 
Se entiende, que para la comprensión lectora influyen muchos factores asociados. El 
aspecto cultural y emotivo del entorno familiar es relevante e influyente para la 
formación de un buen lector en la adquisición y desarrollo de estrategias para 
aprendizaje de la comprensión lectora, que va siempre ligado al aspecto afectivo para 
el logro de la autonomía. 
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2. Propuesta de Solución 
Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas para la comprensión lectora es la 
primera alternativa priorizada para dar solución al problema a través de la realización 
del “Taller de capacitación docente en estrategias metodológicas para la enseñanza 
de la comprensión lectora”. Con la finalidad de Fortalecer las capacidades 
profesionales del desempeño docente, por ser el protagonista de la práctica 
pedagógica, que mediante la intervención del líder pedagógico articulado al segundo 
dominio (Comp.5-desempeños 15,16) MBBDir.(2014) p.15 orienta los procesos 
pedagógicos para la enseñanza y logro de los aprendizajes de los estudiantes que 
está relacionado con el primer compromiso de gestión escolar (Progreso anual de 
aprendizajes de los estudiantes de la I. E), cuarto(Acompañamiento y monitoreo de 
la práctica pedagógica)y quinto (Gestión de la tutoría y la convivencia escolar en la I. 
E.) compromisos de gestión escolar establecido por el MINEDU. R.M No: 657-2017, 
cuyo propósito es lograr las metas propuestas centrado en los aprendizajes de los 
estudiantes, así mismo la implementación del MAE, un clima acogedor y favorable 
para la mejora de la práctica pedagógica y lograr estudiantes lectores con capacidad 
crítica y reflexiva, que acceden a nuevos conocimientos 
2.1. Marco Teórico 
Los antecedentes encontrados previos al trabajo de investigación, se encontró a nivel 
internacional y nacional. Cuyos trabajos tienen puntos en común en la aplicación de 
estrategias y metodologías que favorecen la mejora de la comprensión lectora en los 
estudiantes. 
A nivel internacional 
Tesis presentada como requisito para obtener el título de maestro en educación “LA 
COMPRENSIÒN LECTORA EN ALUMNOS DE TERCER GRADO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA LIC. ADOLFO LÒPEZ MATEOS.” Del AUTOR: RAMÓN ALBERTO 
LLANES PEREA 
Los objetivos de esta investigación plantea aplicar las estrategias de lectura: 
Muestreo, predicción, anticipación, monitoreo e inferencia en el desarrollo de la 
planeación de los contenidos curriculares de cualquier asignatura, así como 
estrategias de enseñanza de lectura en los tres momentos: antes, durante y después 
de la lectura para el desarrollo de competencias lectoras en los alumnos y finalmente 
desarrollar las competencias comunicativas para que el alumno exprese sus ideas 
tanto oral como escrita. Esta investigación propone la formación de un buen lector 
con hábitos para la lectura, con capacidad reflexiva, promotor de la lectura dentro y 
fuera, con padres de familia involucrados y docentes aplicando nuevas estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora. 
En conclusión es el docente el protagonista para alcanzar logros significativos en los 
estudiantes a quienes tiene que motivarlos, despertar su interés por la lectura y para 
ello debe tener conocimiento de metodologías de enseñanza eficaces, la naturaleza 
del sujeto que aprende los recursos materiales entre otros factores. 
A nivel nacional. 
COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN COMUNICACIÓN 
DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
VENTANILLA Tesis para optar el grado académico de Maestro en Educación 
Mención en Psicopedagogía BACHILLER LINA YSABEL ALIAGA JIMÉNEZ 
En la formulación de objetivos de la investigación plantea si existe relación entre los 
niveles de comprensión lectora y el rendimiento académico del estudiante. Cuyo 
interés es mejorar la capacidad lectora del estudiante porque influye en el rendimiento 
escolar. Ante esto concluye que existe una relación significativa positiva entre La 
variable comprensión lectora y el rendimiento en el área de comunicación de los 
alumnos de segundo grado de educación primaria. Se afirma entonces, que a una 
buena comprensión lectora, mejoran los resultados académicos de los estudiantes. 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita. 
 
La Comprensión Lectora “es un proceso mental en el que la persona construye 
significado y le atribuye sentido al texto. Este proceso necesita de la interacción de 
los conocimientos y experiencias previas del lector (temas, dominio de lengua, 
vocabulario, tipos textuales, objetivos de lectura, experiencias lectoras y de vida con 
las ideas) que el autor plasma en el texto en una situación 
determinada”.Minedu.2013 (pag.2) 
El autor que trata momentos de la comprensión lectora es Isabel Solé (1998) 
quien manifiesta que: “El proceso lector es interno. En este proceso el lector debe 
comprender el texto e ir construyendo ideas sobre el contenido. Estas etapas son: 
antes durante y después de la lectura con sus estrategias en cada etapa donde 
precisa que la comprensión se concibe como un proceso y el lector evoca sus 
experiencias acumuladas”. Además de ello la autora hace referencia sobre 
comprensión lectora cuando el lector que al interactuar con el texto va creando 
significados a partir de los saberes previos que posee y propósitos que permite ir 
construyendo nuevos conocimientos (Solé, 1996). 
El termino comprensión Kitsch W. (1998) significa “La comprensión es el proceso 
de elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes de un texto y 
relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector”. 
Por otro lado Perkins, (1995). Manifiesta que las actividades generan imágenes 
mentales que se traduce en la comprensión donde el lector construye conocimiento, 
se generan nuevas ideas y sentimientos. La mera decodificación de símbolos no 
produce conocimientos no se internaliza ni son significativos. 
Otro concepto a tratar es la estrategia, que tiene muchas definiciones de diversos 
autores. “Un procedimiento llamado también a menudo regla, técnica, método, 
destreza, habilidad – es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, 
dirigidas a la consecución de una meta” Coll, 1987. (p.189.) 
Procesos cognitivos son un conjunto de procesos reciben, interpretan y almacenan 
la información existente del ambiente los cuales están acompañados de los procesos 
afectivos que pueden propiciar, alentar, reforzar el aprendizaje, así como 
desalentarlo. Juana Pinzas. 2003 (pág. 31) 
Materiales San Martin (1991). Los define como artefactos incorporados en 
estrategias de la enseñanza que coadyuvan a la reconstrucción del conocimiento 
aportando significados parciales de los conceptos curriculares (lo que se pretende 
enseñar). Los materiales, en algunos casos utilizan la representación simbólica y en 
otros casos son referentes directos (objetos). 
Recursos didácticos son todos aquellos elementos que conjugan con la intención 
de que el proceso enseñanza aprendizaje se realice de la mejor manera. María 
Moreno 1977 (pag.111) 
Participación de la familia en la educación, supone una implicación mental y 
actitudinal, voluntaria y responsable en la determinación y toma de decisiones en la 
institución escolar, contribuyendo y compartiendo la responsabilidad de su logro. 
García Hoz. 1990 (Pag.62) 
Padres de familia. Los padres de familia, tutores y curadores participan en el 
proceso educativo de sus hijos, pupilos y curados, en forma personal o en forma 
institucional a través de la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y el Consejo 
Educativo Institucional (CONEI). D S Nº 004-2006-ED. 
Comunidades profesionales de aprendizaje, aquellas que tienen cualidades 
actitudes y conductas para la ayuda, apoyo y apertura para establecer una cultura de 





2.2 Propuesta de solución desde la gestión por procesos 
 
La alternativa de solución “Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para la 
enseñanza la comprensión lectora”. Según al mapa de proceso estratégico: 
dirección y liderazgo, tiene relación con el planeamiento institucional, porque se 
enmarca con los proyectos del PEI, el proyecto propuesta curricular institucional, en 
la selección de las competencias, capacidades y estándares de evaluación y la 
concretización de las actividades en el PAT. En cuanto a las relaciones 
interinstitucionales y comunitarias, tiene vinculación porque existe la necesidad de 
establecer alianzas estratégicas con instituciones que colaboren al éxito de la 
propuesta y por último la evaluación, permite saber el nivel de mejora según los 
resultados obtenidos en su culminación. 
Continuando con el mapa de procesos: desarrollo pedagógico y convivencia escolar, 
tiene pertinencia con la preparación de las condiciones para la gestión de los 
aprendizajes, porque se relaciona con la pertinencia contextualizada de la 
programación curricular, el uso óptimo del tiempo y los espacios disponibles para el 
aprendizaje. El fortalecimiento del desempeño docente es otro proceso que tiene que 
ver con la tarea de liderazgo pedagógico, el trabajo colegiado, la investigación e 
innovación, el acompañamiento pedagógico, acciones esenciales para la mejora de 
la comprensión lectora. La gestión de los aprendizajes, tiene ver con la propuesta, 
porque se da en práctica pedagógica en el aula, el reforzamiento de aprendizajes, 
monitoreo y evaluación al estudiante. Así mismo, la gestión de la convivencia escolar 
y la participación, que asegura un buen clima de trabajo y el acercamiento de la 
familia a la escuela. 
El proceso de soporte al funcionamiento de la I.E, permite administrar los recursos 
humanos para un mejor desempeño de la práctica pedagógica. Otro proceso de 
soporte es la administración de la infraestructura, los servicios básicos y 
complementarios, permite garantizar a los actores las buenas condiciones de los 
espacios escolares y la administración de los bienes, recursos y materiales 
educativos, en proveer que los estudiantes cuenten con los recursos y materiales 
suficientes para el aprendizaje. Finalmente los recursos económicos son esenciales 
en el financiamiento de la propuesta. 
Su viabilidad se sustenta mediante la participación activa, la comunicación asertiva, 
del PP.FF, asumiendo compromisos, por la mejora de la relación entre la escuela y 
la familia y por ende favorece el nivel de rendimiento académico del estudiante. El 
PEI considera a la familia de mucha importancia como aliada en el proceso 
educativo, es por ello que en el PAT, se plantea diversas actividades vinculadas a la 
familia con el propósito de contar con más interés mediante la comunicación abierta 
y cercana del padre de familia con el proceso educativo que se realiza en la escuela. 
Esta alternativa sometida al proceso estratégico: dirección y liderazgo, en el proceso 
de planeamiento institucional se ubica en el PEI y así mismo se prevé actividades 
que se relacionan con la segunda alternativa en la formulación del Plan Anual de 
trabajo. También se considera el establecimiento de alianzas interinstitucionales 
para el desarrollo del taller con padres de familia sobre su rol y la práctica de las 
habilidades interpersonales. 
La evaluación de la gestión escolar en este aspecto se aplica para conocer los 
avances y logros de las metas propuestas. Por otro lado, pasando por el proceso 
operativo de desarrollo pedagógico y convivencia escolar, la alternativa propuesta se 
vincula con el proceso de la gestión de convivencia escolar y la participación a través 
la participación de la comunidad educativa y la vinculación de la I.E con la familia. 
Finalmente el proceso de soporte al funcionamiento de la I.E, se relaciona con la 
administración de recursos económicos, porque la concretización de la actividad 
está sujeta al financiamiento. La concretización de las alternativas propuestas 
necesitan de un espacio disponible donde los actores involucrados participen en un 
clima acogedor para el trabajo de oportunidad para el crecimiento profesional 
individual y colectivo en beneficio de los estudiantes y la institución. Por lo tanto, es 
necesario establecer consensos en la organización del tiempo para el desarrollo de 
las actividades. 
Práctica pedagógica 
Diseñar y aplicar estrategias de comprensión lectora es una oportunidad para 
promover espacios de la práctica pedagógica a fin de mejorarla a través de la 
formación docente en servicio cuyos resultados incidirán en mejores logros de 
aprendizaje para la comprensión lectora de los estudiantes, que a través de la 
gestión para implementación de recursos didácticos para la comprensión lectora, 
siendo el efecto en la generación de altas expectativas motivadoras para promover 
en el estudiante el hábito lector a consecuencia de contar con aulas y espacios en 
mejores condiciones para el desarrollo de capacidades y habilidades de aprendizaje 
para comprender texto. Donde la tarea del líder pedagógico es ejercer mediante las 
prácticas de liderazgo, el monitoreo y acompañamiento docente y aprendizajes de 
los estudiantes para el logro de las metas propuestas y eleve las estadísticas sobre 
la comprensión lectora. 
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3. Diseño del plan de acción 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
En la propuesta del Plan de Acción se plantea los siguientes objetivos: El primero 
“Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para la comprensión lectora”, se 
subyace a cuatro estrategias, con liderazgo pedagógico se realizara la Jornada de 
reflexión y análisis de los resultados en la prueba ECE, actas de evaluación final, 
relacionada a la comprensión lectora. El Fortalecer al docente en estrategias para la 
enseñanza de la comprensión lectora, así como la Planificación y elaboración de 
unidades didácticas y sesiones de aprendizaje y finalmente con el Monitoreo y 
acompañamiento, son tareas que el líder pedagógico promover la formación docente 
en servicio y la mejora de los aprendizajes para la comprensión lectora de los 
estudiantes. El segundo objetivo, Gestionar la implementación de recursos didácticos 
para la comprensión lectora. Tiene dos estrategias, la organización del banco de 
textos y la implementación de recursos materiales y didácticos cuyo propósito es la 
mejora de la comprensión lectora y el último objetivo son las jornadas de 
sensibilización y orientación a los padres de familia para el apoyo pedagógico en 
comprensión lectora de hijos(as).Cuya finalidad es que el padre de familia se vincule 
a la escuela. 
 
Objetivo general: Elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes a través de un plan de acción para mejorar 























































100 % docentes 
participan en la jornada 
de reflexión y análisis de 
logros de aprendizaje. 








El 80 % de docentes 
manejarán y aplicarán 
nuevas estrategias de 
enseñanza para la 
comprensión lectora 
El 100 % de docentes se 
involucran en el trabajo 
colaborativo para la 
planificación de las 
UU.DD y sesiones de 
aprendizaje. 
 
100 % de docentes 
monitoreados y 
acompañados en la 
aplicación de estrategias 
para la enseñanza de la 
comprensión lectora. 
jornada de reflexión de 
logros de aprendizaje en el 
área de comunicación 
Sistematización  de los 
resultados obtenidos 
(pruebas ECE, actas de 
evaluación final entre otros.) 
durante los tres últimos. 
 
Conformación de la C.P.A en 
la I.E. 
 
Diseño y planificación del 
Taller de capacitación 
docente en comprensión 
lectora. 
Implementación logística del 
Taller de capacitación 
docente. 
Ejecución del taller de 
capacitación. 
 
Consolidación  de 
capacidades en la aplicación 
de estrategias de la 
enseñanza de  la 
comprensión lectora”. 
 
Taller de planificación y 
elaboración de UU.D y 






























































































de  la 
comprensión 
lectora. 
 Consolidación de 
capacidades en la 
planificación de estrategias 
de la enseñanza de la 
comprensión lectora. 
 
Elaboración del Plan de 
Monitoreo. 
Ejecución del Plan de 
Monitoreo. 
Sistematización y análisis de 
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El 100 % de estudiantes 
contarán con material 
bibliográfico para la 
práctica de lectura. 
El 100 % de aulas 
alfabetizadas e 
implementadas para 
promover el hábito lector 
en los estudiantes. 
100 % de espacios 
audiovisuales 
implementados por nivel 
educativo para la 
enseñanza  de la 
comprensión lectora. 
El 90 % de aulas con 
adecuado mobiliario 
escolar, limpias y 
seguras. 
El 80 % de docentes 
fortalecerán el uso 
adecuado de las 
tecnologías de la web, 
páginas de Perú Educa, 
entre otras para su auto 
capacitación y desarrollo 
profesional. 
Elaboración de inventario de 
material bibliográfico de la 
I.E para la comprensión 
lectora. 
 
Organización de material 
bibliográfico por niveles, 
ciclos, grados educativos 
para la enseñanza de la 
comprensión lectora. 
 
Elaboración de textos 
creados por los estudiantes 
para la biblioteca y ser 
utilizados en la enseñanza 
de la comprensión lectora. 
 
Gestionar e implementar 
espacios audio- visuales con 
recursos tecnológicos para la 
enseñanza de la 
comprensión lectora. 
 
Implementar el banco virtual 
bibliográfico y físico de 
estrategias metodológicas 
para la enseñanza de la 
comprensión lectora. 
 
Uso de las Tic para compartir 
entre estudiantes y 
docentes, textos de diversos 





































































































logros   de 
 
80 % de padres y madres 
de familia participan en 
la jornada de 
sensibilización para la 
mejora de los logros de 




El 80 % de padres de 
Difusión e invitación de la 
jornada de sensibilización a 
padres madres de familia, en 
la participación para la 
mejora de logros de 
aprendizaje en comprensión 
lectora de sus hijos(as). 
 Ejecución de la jornada 
de sensibilización. 


















“Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para la enseñanza de la comprensión 
lectora”, es el primer objetivo, para formación docente en servicio y mejora de la 
comprensión lectora en los estudiantes y la práctica pedagógica. Así mismo, las 
metas, actividades, los responsables, los recursos el autofinanciamiento económico 
y cronograma, son elementos que la institución cuenta y es viable concretizar el 
primer objetivo. Como segundo objetivo: Gestionar la implementación de recursos 
didácticos para la comprensión lectora. Son accesibles las estrategias propuestas 
porque moviliza la capacidad de liderazgo y la participación de los miembros de la 
comunidad educativa donde se relaciona con las metas, actividades, responsables, 
recursos y cronograma. El tercer objetivo plantea: Promover jornadas de 
sensibilización y orientación a los padres de familia para el apoyo pedagógico en 
comprensión lectora de hijos(as).Donde las estrategias proponen que los padres de 
familia se vinculen a la escuela y asuman compromisos según el rol que les 
corresponde asumir, al movilizar los miembros de la comunidad educativa para lograr 
el 80 % de padres de familia involucrados a través de actividades del programa de 
soporte pedagógico, cuyos responsables cuenten con los recursos necesarios y el 
cronograma propuesto para la solución del problema. El Plan de Monitoreo y 
acompañamiento es una estrategia de control para la toma de decisiones por la 
mejora de la comprensión lectora en los estudiantes, la formación docente en servicio 
















a padres y 
madres de 
familia en 




e de los 
estudiante 
familia se involucran en 
la tarea educativa al 
demostrar mayor vínculo 
con la escuela, mediante 
la participación de las 
 Elaboración de acta de 
compromiso para la 





comprensión lectora de 
sus hijos(as). 
planificadas en el Plan 
Anual de Trabajo Jornada de soporte 
institucional.  pedagógico a los padres y 
madres de familia para para 
la mejora de logros de 
aprendizaje en comprensión 
lectora de sus hijos(as). 
Elaboración de materiales 
educativos con participación 
de padres de familia. 















Asistencia a reuniones 
informativas relacionadas al 
proceso de aprendizaje de 
sus hijos. 
Abril - 










El Plan propuesto se ejecuta mediante actividades planificadas con sustento 
económico por el costo que implica desarrollarlas en pro de la mejora de la práctica 
pedagógica a través del fortalecimiento de estrategias metodológicas para la 
enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes y el logro de las metas 
propuestas para elevar las estadísticas porcentuales relacionadas a la comprensión 
lectora. 
Actividades Periodo Costo S/. 
Organización de la jornada de reflexión. 1 al 2 /03/18 5.00 
Sistematización de los resultados obtenidos (pruebas ECE, actas 
de evaluación final entre otros.) durante los tres últimos. 
5 al 7 /03/18 10.00 
Realización de la jornada de reflexión 8 al 8 /03/18 50.00 
SUB TOTAL  65.00 
Diseño y planificación del Taller de capacitación docente en 
estrategias metodológicas de comprensión lectora. 
19 al 21/3/18 5.00 
Ejecución del taller de capacitación. 26 /3/2018 200.00 
Consolidación de capacidades en la aplicación de estrategias 
metodológicas de la enseñanza de la comprensión lectora 
2 al 27 /4/18 20.00 
SUB TOTAL  225.00 
Organización e implementación logística del Taller de 
planificación. Elaboración de UU.D y sesiones de aprendizaje 
16 /3/2018 5.00 
Taller de elaboración de UU.D y sesiones de aprendizaje 28 /3/2018 30.00 
Consolidación de capacidades en la planificación de estrategias 
de la enseñanza de la comprensión lectora 
2/4/2018 20.00 
SUB TOTAL  55.00 
Elaboración del Plan de Monitoreo. 22 al 23/3/18 5.00 
Ejecución del Plan de Monitoreo. Abril - Junio 20.00 
SUB TOTAL  25.00 
Elaboración de inventario de material bibliográfico de la I.E para 
la comprensión lectora. 
Marzo 10.00 
Organización de material bibliográfico por niveles, ciclos, grados 
educativos para la enseñanza de la comprensión lectora 
Marzo 30.00 
SUB TOTAL  40.00 
Gestionar e implementar espacios audio- visuales con recursos 
tecnológicos para la enseñanza de la comprensión lectora. 
Marzo 20.00 
Implementar el banco virtual bibliográfico y físico de estrategias 
metodológicas para la enseñanza de la comprensión lectora 
Marzo 50.00 
SUB TOTAL  70.00 
Difusión e invitación de la jornada de sensibilización a padres 
madres de familia, en la participación para la mejora de logros de 
aprendizaje en comprensión lectora de sus hijos(as). 
 
16 al 21/4/18 
 
20.00 
Ejecución de la jornada de sensibilización. 26 al 21/4/18 100.00 
Jornada de soporte pedagógico a los padres y madres de familia 
para para la mejora de logros de aprendizaje en comprensión 
lectora de sus hijos(as). 
 
Abril - Junio 
 
100.00 
Asistencia a reuniones informativas relacionadas al proceso de 
aprendizaje de sus hijos 
Abril - Junio 5.00 
SUB TOTAL  225.00 





La condición como participante en el diplomado y segunda especialización en gestión 
escolar que la Pontificia Universidad Católica del Perú capacita a los directivos tiene 
como resultado el fortalecimiento de capacidades para planificar y diseñar 
propuestas que den solución a la problemática encontrada en las II.EE, es por ello 
que los Módulos desarrollados de Dirección escolar, planificación escolar, 
participación y clima institucional, gestión curricular comunidades de aprendizaje y 
liderazgo pedagógico, monitoreo acompañamiento y evaluación de la práctica 
docente y plan de acción, el directivo está en mejores condiciones para gestionar la 
escuela. En tal sentido, la elaboración del diagnóstico permitió conocer y priorizar el 
problema que afecta los aprendizajes de los estudiantes como: la “Deficiente 
comprensión lectora en los estudiantes de la I.E No: 20508 San Francisco de Asís”. 
Ante esta situación se plantea un análisis del problema donde se identifica las causas 
y efectos del problema priorizado, para luego formular objetivos y alternativas de 
solución en el marco de los criterios de causalidad, viabilidad, impacto y urgencia. La 
formulación de la primera alternativa es fortalecer al docente en estrategias 
metodológicas para la enseñanza de la comprensión lectora que permitan mejorar la 
capacidad y habilidades en los estudiantes para la comprensión lectora y en 
consecuencia elevar significativamente los logros porcentuales estadísticos del 
rendimiento académico en la comprensión lectora. Gestionar la implementación de 
recursos didácticos para la comprensión lectora, busca cambiar el entorno al 
estudiante para motivarlo y despertar su interés por la lectura y finalmente involucrar 
a la familia para que se vincule en el proceso y mejora de las capacidades y 
habilidades en el estudiante para la comprensión lectora a través de actividades 
amenas e interesantes que promueva la reflexión y compromiso del padre de familia 
hacia su hijo/a en la tarea educativa. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción 
 







ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
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  monitoreo y 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Luego del fortalecimiento de las capacidades como directivo en el análisis de 
desafíos retos y alternativas de solución a través de la técnica de la chakana y árbol 
de problemas desarrollado en el Modulo Dirección Escolar. Se elaboró el diagnóstico 
y se obtuvo como resultado el problema priorizado: Deficiente comprensión lectora 
en los estudiantes de la I.E No: 20508 “San Francisco de Asís” y a partir de ello se 
identificó sus causas y efectos. Primera causa: limitado dominio de estrategias 
metodológicas para la enseñanza de la comprensión lectora, que tiene como efecto 
la desmotivación del estudiante para el aprendizaje. La segunda alternativa: es los 
escasos recursos materiales para el proceso de la enseñanza de la comprensión 
lectora, cuyo efecto produce que los estudiantes tengan bajas expectativas para el 
desarrollo de competencias lectoras. Es decir, el entorno influye en la motivación para 
el aprendizaje y finalmente la tercera: escaso apoyo pedagógico de padres de familia 
al estudiante con dificultad para la comprensión lectora, cuyo efecto es la 
disconformidad de los padres de familia por el bajo rendimiento escolar de hijo(a). 
Luego de concluir el desarrollo del Módulo de Planificación Escolar. Se diseñó y 
planifico alternativas de solución, las cuales se relacionan con las prácticas de 
Viviane Robinson, Ken Leith Wood, Bolívar, los compromisos de gestión escolar 
establecido por el Minedu, el MBBDir. Así mismo para analizar y explicar los desafíos 
y oportunidades de la convivencia democrática entre los miembros de la comunidad 
educativa tratado en el Modulo de participación y clima escolar. Que mediante el 
liderazgo se gestiona las condiciones favorables para los procesos pedagógicos a 
través del trabajo colaborativo en el planteamiento de alternativas de solución, en el 
marco de los criterios de viabilidad, urgencia, causalidad e impacto. 
La primera alternativa: Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora. Cuyo propósito es fortalecer al docente para la enseñanza de 
la comprensión lectora y en consecuencia mejorar las capacidades y habilidades 
lectoras en el estudiante. La segunda alternativa propuesta es: Gestionar la 
implementación de recursos didácticos para la comprensión lectora. Contar con 
suficientes materiales y recursos didácticos influyen en el estudiante emotivamente 
para despertar interés así como altas expectativas para el hábito lector y como 
tercera alternativa: Promover jornadas de sensibilización y orientación a los 
padres de familia para el apoyo pedagógico en comprensión lectora de 
hijos(as). Esto es importante porque involucrar a la familia es un apoyo significativo 
para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes. 
Estas alternativas se ha sometido a la gestión de procesos: Dirección y liderazgo, 
desarrollo pedagógico y convivencia escolar, finalmente soporte al funcionamiento 
de la institución educativa. El diseño del Plan de Acción tiene como objetivo general: 
Elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes a través de un plan de 
acción para la mejora del rendimiento escolar. El cual se sustrae a tres objetivos 
específicos: el primero, Diseñar y aplicar estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora. Segundo, Gestionar la implementación de recursos didácticos 
para la comprensión lectora y tercero. Promover jornadas de sensibilización y 
orientación a los padres de familia para el apoyo pedagógico en comprensión lectora 
de hijos(as).Los cuales se relacionan con estrategias, metas, actividades, recursos, 
responsables y cronograma. Cuyo financiamiento se detalla en el presupuesto. 
La Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción, permite el 
control, la evaluación, autoevaluación durante el proceso de ejecución y conocer 
avances, logros y dificultades, que permita tomar decisiones acertadas. 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
La lección aprendida es, el fortalecimiento de capacidades del líder 
pedagógico para analizar, reflexionar y proponer alternativas de solución ante 
una problemática de la institución educativa, así como el promover el trabajo 
colaborativo mediante la conformación de comunidades de aprendizaje en un 
clima de buena convivencia escolar. También la gestión del currículo para 
promover condiciones favorables de los procesos pedagógicos para la mejora 
de la práctica pedagógica a través del monitoreo, acompañamiento y 
evaluación en la formación en servicio docente 
5.2. Conclusiones 
Al concluir la segunda especialización en gestión escolar el directivo está en mejores 
condiciones y capacidades para resolver problemas institucionales al poder analizar, 
diseñar y proponer alternativas de solución a través de la propuesta del Plan de 
Acción como herramienta significativa para la gestión escolar. 
5.3. Recomendaciones 
Elaborar con rigurosidad el diagnóstico, las causas del problema y los 
instrumentos de recojo de información para una consistente investigación 
teórica arribando con profundidad científica la comprensión del problema. 
Tomar en cuenta lo necesario sin caer en el exceso de actividades, 
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7. Anexos 
 
Anexo N° 01 
 
 










Estudiantes desmotivados para 
la lectura comprensiva. 
Disconformidad de los padres de 
familia por el bajo rendimiento 
escolar de hijo(a). 
Estudiantes con bajas 
expectativas para el desarrollo 
de competencias lectoras. 
“Deficiente comprensión lectora de los estudiantes dela 
I.E No: 20508 “San Francisco de Asís” del Centro 
Poblado La Quinta. 
Limitado conocimiento de 
estrategias para la enseñanza de 
comprensión lectora. 
Escaso apoyo pedagógico de padres de 
familia al estudiante con dificultad 
para la comprensión lectora. 
Escasos recursos materiales 
para el proceso de la 




7.2. INSTRUMENTO APLICADO. 
 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No: 20-508 “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
LA QUINTA – MARCAVELICA 
CMP 0354985—CMS 1325620 
  
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No: 20508 SAN 




OBJETIVO: Recolectar información sobre la compresión lectora a través de la práctica 
pedagógica que se realiza en el aula, para mejorar las capacidades lectoras en los estudiantes 
de la institución educativa. 
 
 















3.- ¿Cree usted que el limitado uso de recursos materiales afecta el proceso de la enseñanza de 














INSTITUCIÓN EDUCATIVA No: 20-508 “SAN FRANCISCO DE ASÍS” 
LA QUINTA – MARCAVELICA 
CMP 0354985—CMS 1325620 
  






ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PP.FF DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No: 20508 SAN FRANCISCO 




OBJETIVO: Recolectar información sobre el acompañamiento emocional y condiciones 
adecuadas en el hogar sobre la compresión lectora de los estudiantes. 
 
 
1.- ¿Tiene en casa en espacio de tiempo establecido para alentarlo y acompañarlo a realizar 











2.- ¿Cree Ud. que el resultado de las pruebas de Evaluación Censal de su hijo tiene que ver con 








3.- ¿Cree usted que el permanente diálogo con su hijo(a) le ayuda a superar las dificultades en 















7.3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA Y CONCLUSIONES POR CATEGORIA. 
 
Cuadro de categorización 
 
Entrevista a profundidad 
Pregunta: ¿Qué estrategias metodológicas aplica en la enseñanza de la comprensión lectora? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. En la comprensión lectora utilizo la lectura interactiva, en 
cadena, silenciosa, la carpa lectora. 
Estrategias metodológica que promueve la 
comprensión lectora 
Estrategias 
metodológicas en el 
proceso de la 
comprensión lectora. 
Docente 2 El estudiante para que comprenda le pido que haga 
predicciones, formulo preguntas, parafrasee haga conclusiones, 
resuma. 
Estrategia metodológica que fortalece los 
procesos de la lectura comprensiva. 
Pregunta: ¿Qué procesos cognitivos desarrolla el estudiante durante la comprensión lectora? 
Docente 1. Cuando el estudiante realiza la lectura, primero observa el 
texto, luego le pido hacer comparaciones, después analizar, abstrae 
la información para finalmente construya el significado y comprenda 
la lectura. 
Estrategias cognitivas y meta cognitivas que 
desarrollan el estudiante para adquirir destreza 
en el proceso de la comprensión lectora. 
Procesos cognitivos en 
la comprensión lectora. 
Docente 2. En el momento de inicio de la lectura, el estudiante se 
concentra leyendo el texto. Le pido que asocie lo que lee con alguna 
experiencia, almacene la información y culmine con las conclusiones. 
Estrategias cognitivas y meta cognitivas durante 
el proceso lector que desarrolla el estudiante 
para la comprensión del texto. 
Pregunta: ¿Considera que el empleo de diversidad de recursos materiales motiva la comprensión lectora en los estudiantes? 
Docente 1. Cuando los estudiantes leen lecturas de su interés, se 
sienten animados y motivados. 
Material impreso, fomenta la animación por la 
lectura 
Recursos materiales y 
didácticos. 
Docente 2. Al utilizar el proyector, los estudiantes están más 
motivados por la facilidad para la comprensión lectora. 
Materiales audio visuales, facilitan en los 
estudiantes la comprensión lectora. 
Pregunta: .- ¿Tiene en casa un espacio de tiempo establecido para motivar y acompañar a su hijo(a) en el momento de leer? 
PP.FF 1. Por mi trabajo dispongo poco tiempo para enseñar a mi hijo 
(a) 
Factor económico, limita al padre de familia 
supervisar el aprendizaje del hijo (a) 
Factores socio- 
familiares y 
pedagógicos del éxito 
escolar. 
PP.FF 2. Cuando mi hijo me pide ayuda me pone nerviosa y lo riño 
cuando no entiende la tarea. 
Factor emocional, influye en el estudiante para 























Estudiantes lectores con capacidad 
crítica y reflexiva, que acceden a 
nuevos conocimientos. 
Padres de familia colaborativos y 
comprometidos en el fortalecimiento 
de la comprensión lectora de hijos 
(as). 
Estudiantes competentes con 
habilidades para la lectura de 
diversos    tipos textos 
estructuras complejas. 
de 
Elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes a 
través de un plan de acción para mejorar su rendimiento 
escolar. 
Diseñar y aplicar estrategias 
metodológicas para la 
comprensión lectora. 
Promover jornadas de sensibilización 
y orientación a los padres de familia 
para el apoyo pedagógico en 
comprensión lectora de hijos(as). 
Gestionar la implementación 
de recursos didácticos para la 
comprensión lectora. 
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